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C H RO N IQ U E  LO CA LE
M ON  C A L E P IN
H a lt e - là  !
Evidemment, il n’y  a pas à rouspéter... 
jarce qu’à lien ne sert. Toutefois, cela 
ait du  bien à l’occasion de dire ce que 
,’on pense. E t, franchement, s’il est vrai 
jue, lors des récentes manœuvres, on 
i  fait passer à la tondeuse ni plus ni 
moins qu’un troupeau de moutons, tout 
nn bataillon vaudois, s’il est vrai encore 
qu’on l’a fait doimir dans les champs 
tout mouillés par l’automne et qu’on a 
fait défense expresse aux hommes de se 
lever et de marcher pour se dégourdir 
les membres, il convient de décharger 
5pi) cœur et d’essayer, sans espoir d’être 
entendu, de lancer le cri de : « Halte-là ! >' 
: C’est très beau l ’armée, les soldats, la 
tactique, la manœuvre et tout le boni­
ment guerrier. Mais il ne faut pas que 
ceux qui font métier de tout cela s’ima­
ginent par trop que c’est arrivé, que nous 
sommes en temps de guerre parce que 
nous faisons la petite guerre, que leurs 
hommes ne sont que des numéros dont 
ils peuvent user selon toutes les exigences 
3e leur arithmétique technique.
Très bien, la discipline, la fermeté; 
très bien, l ’exactitude, l ’accomplissement 
précis du mot d ’ordre. Mais il importe 
aussi de ne pas oublier que tant que 
nous ne sommes pas en guerre, les hommes 
sont des hommes, que nous les prêtons 
à la pairie pour les instruire, que nous 
les hii laissons pour la chose militaire 
pendant treize jours seulement et qu’a­
près cela, ils ont tous leurs devoirs d’hom­
me à accomplir dans la vie civile.
Les humilier ou exiger d’eux des. choses 
qu’une bonne hygiène réprouve risque­
rait d’amoindrir leur amour pour le pays. 
E t cela, il ne le faut pas.
Pour- moi, je veux croire que tout ce 
qu’on m’a dit à ce sujet n’était que d’af­
freux racontars.
Gavroche.
COURRIER DE GAVROCHE
Genève, 27 septembre.
Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de venir applaudir à 
l’heureuse proposition de votre ami Ga­
vroche et de ses correspondants concer­
nant un chant national qui soit bien à nous.
Nous ne serons, certes, jamais trop 
riches en beaux chants populaires qui 
gardent comme dans un écrin charmant 
la grande pensée de la patrie.
Mais tout en sonnant pour nos compo' 
Biteurs et nos poètes ce joyeux appel, n'ai 
Ions pas mettre en oubli ce que nous possé 
dons déjà. Je pense, entre autres beaux 
ehants populaires, à ce superbe C h a n t Suisse, 
de notre compositeur Lauber, avec les 
belles paroles de M. L. Wuarin.
A u  p ie d  des neiges éternelles  
[*■ S 'a b r ite  u n  ra d ie u x  s é jo u r ...
Ce morceau, relativement nouveau, et 
que plusieurs trouveraient peut-être digne 
de devenir notre hymne national, n’est pas 
encore assez connu. Je ne me rappelle pas 
sans émotion un des concerts de la Made­
leine de l’hiver dernier, où une cantatrice 
de renom l’a chanté dans toute sa noble 
simplicité.
Veuillez agréer, etc.
____________  A. D.
Petites Informations d’Hier
— Marius Mockly.
Nous apprenons la mort de M. Marius 
Mockly, commis depuis plus de vingt ans à 
la Direction de l’Arsenal.
Le défunt qui meure à l’âge de 63 ans était 
très connu dans les sociétés de tir. Serviable 
et estimé de tous, Marius Mockly sera beau­
coup regretté.
—  Jacob Buri.
On a appris avec regret, dans les commu­
nes de la rive gauche surtout, la mort de 
M. Jacob Buri, adjoint d’Anières.
Buri, originaire do la Suisse allemande, 
avait, à force dc travail, réalisé une petite 
fortune qui lui permit de vivre dans une 
modeste aisance.
Il était propriétaire, sur la route d’Her- 
mance, d’une jolie petite maison, d’où le 
regard s’étendait au loin sur le lac et le Jura.
Jacob Buri avait le cœur sur la main. Sa 
bonté était naturelle, spontanée. Il ne man­
quait pas d’humour et ses réparties étaient 
souvent très spirituelles.
Buri s’en va à l’âge de 59 ans seulement, 
après avoir rendu des services non seule­
ment à la commune d’Anières, mais aussi 
à  tous ceux qui avaient recours à ses bons 
cnnspils.
—  Un dérâpage.
Dimanche après-midi, un cycliste arrivait 
à la place du Rondeau, lorsque sa machine 
dérapa sur la chaussée qui venait d’être ar­
rosée. Lc cycliste projeté avec une extrême 
violence sur la chaussée, fut assez sérieuse­
ment blessé à la tête. Le Dr Masson fils, appe­
lé par la gendarmerie, prodigua des soins à 
la victime qu’il fit transporter aussitôt à 
l’hôpital cantonal. Aujourd’hui, le blessé 
paraît hors de danger.
—  Extradition.
Mardi 30 crt sera conduit à St-Julien, Jean 
R., huissier condamné à six mois de prison 
en France pour attentat à la pudeur.
—  Menaces.
Marius J., à la Pélisserie.. a menacé sa 
femme de « lui faire son affaire •>, il a cherché 
à frapper le gendarme qui l’arrêtait. J. a été 
conduit à St-Antoine.
—  Sous l’uniforme.
Jules S., en uniforme, a injurié un gen­
darme. Ce soklat irrespectueux a été arrêté.
—  Des inconvénients de l'impolitesse.
Paul Sch qui traita dc menteur le gendarme
du poste du théâtre alors que ce dernier lui 
demandait des explications, a été conduit au 
violon.
Joseph P. a injurié les gendarmes qui 
l’invitaient à ne pas crier à une heure du ma­
tin. Il a été également arrêté.
—  En fourrière.
Une bicyclette No 2643 a été trouvée 
abandonnée samedi vers minuit, dans la 
rue de Rive. Une bicyclette de dame No 
0066 a été trouvée dans l’allée No 6, rue do la 
Flèche, où elle se trouvait abandonnée de 
puis près d’un mois.
—  Les vols.
Une chaîne or, propriété d’un commis­
sionnaire, M. Henri Chautagnat, a été sous­
traite samedi soir, dans un tiroir, au café 
dc la Monnaie, rue de Lausanne.
— Quelques bouteilles de vin ont disparu 
de la cave de M. Paul Dufresne, rue des 
Faux-Vives, 17.
— Un ouvrier italien, M. Defilipi, a porté 
plainte contre un inconnu qui s’est intro 
duit dans sa chambre, rue du Nord, 7, et 
s’est emparé d’un complet, d’une valeur de 
30 fr. .
—  Vandales.
Des individus ont brisé une fourchette
de l’appareil du téléphone public de la place 
Bel-Air.
—  Ordures.
Le publie est informé que la levée des 
récipients à ordures commencera, à partir 
du lor octobre 1913 jusqu’au 31 mars 1914, 
à 7 h. 1/2 le matin.
Petites Informations lu  Jour
— Retour y/s Balkans.
On nous / f ' i t  :
« Samedi "soir, par le train de 9 heures, le 
docteur Kresteff est rentré à Genève après 
avoir été une année en service à la guerre des 
Balkans.
Quel beau et joyeux retour, et quelle 
émouvante rencontre que celle de ce mari en 
retrouvant sa femme et son jeune fils, qui 
pour la circonstance avait revêtu le costume 
bulgare et offrit une belle gerbe de fleurs à 
ce père attendu avec tant d’impatience.
A l’arrivée du train des feux de bengale et 
ae Joyeux nurraüs souhaitèrent la bienve­
nue au vaillant docteur auquel beaucoup 
de gerbes de fleurs aux couleurs bulgares et 
genevoises furent offertes par des amis. »
, C . H .
— Exposition de peinture.
Nous rappelons aux amateurs d’art que 
la galerie Moos exposera pendant le mois 
d’octobre, des œuvres de Ferd. Hodler, Max 
Buri et Otto Vautier.
Vernissage mercredi 1er octobre, à 2 h. de 
l’après-midi.
— Diplôme de capacité pour l ’enseigne­
ment du dessin.
Les inscriptions au cours normal d’ensei­
gnement du dessin en vue d’obtenir le di­
plôme de capacité décerné par l’Ecole des 
Beaux-Arts de la Ville de Genève, visé par le 
Département de l’instruction publique, seront 
reçues jusqu’au 10 octobre. Le secrétariat dc 
l’Ecole des Beaux-Arts (9, bld. Helvétique), 
communique, sur- demande, le programme des 
examens d’admission au cours normal.
— Eglise nationale.
La paroisse d’Anières a élu, dimanche, 
pasteur à demi-charge, pour remplacer M. 
Mussard, démissionnaire, M. Raoul Dardel,
actuellement pasteur à Villars-Burquin, 
(Vaud).
M. Adolphe Mussard, on s’en souvient a 
été élu, le 10 août, deuxième pasteur de la 
paroisse de Corsier-Plan (Vevey), où il sera 
installé dimanche.
— La situation chez les ébénistes.
Réunis lundi soir à la Maison du peuple, 
les ébénistes ont, après une vive discussion, 
nommé uue commission de cinq membres 
pour étudier les moyens de faire aboutir au 
plus tôt leurs revendications. Cette commis­
sion est chargée de rechercher les ateliers qui 
pourraient être atteints par une grève par­
tielle.
On sait que les ouvriers demandent la 
suppression du travail aux pièces, la journée 
de neuf heures, un salaire minimum de 0,73 
par heure et moyen de 0,80.
La situation s’améliore ; les parties no 
tarderont pas, croit-on, à se mettre d’accord.
— Dans l ’alimentation.
Tous les ouvriers bouchers, charcutiers, 
tripiers et employés dc comestibles sont, 
convoqués en assemblée générale pour 
le jeudi 2 octobre 1913 au local, café Roul- 
lier, 13, rue Rousseau. Ordre du jour très 
important. Les collègues non syndiqués 
sont particulièrement invités.
— Les ouvrières et les ouvriers travail­
lant dans les fabriques de biscuits sont 
convoqués en assemblée extraordinaire pour 
le mardi 30 septembre, à 8 h. % très pré­
cises du soir, à la Chambre de travail, 10, 
rue du Temple. Ordre du jour : Rapport 
du secrétaire central sur les pourparlers 
avee la maison Otto et la maison Pemot. 
L’ordre du jour exige la présence de tous 
ies collègues.
— Les employés des maisons de primeurs, 
charretiers et employés, les commis épi­
ciers, sont convoqués en assemblée géné­
rale pour le mercredi 1er octobre, à 9 h. 
très précises du soir, à la Chambre do tra­
vail, 10, rue du Temple. Ordre du jour 
Nomination d'un trésorier, lecluro du pro­
cès-verbal, rapport de caisse ; « Notre situa 
tion à Genève », conférence par le secré 
taire du comité cpntral.
Les collègues non syndiqués sont très 
particulièrement invités à assister à cette 
assemblée.
— Chez les blanchisseuses et repasseuses.
Le comité provisoire du Syndicat des ou­
vrières blanchisseuses et repasseuses et partie 
similaire invite tous ses membres, ainsi que 
les personnes désirant adhérer à cette très 
utile organisation, à assister à, l’assemblée 
générale qui aura lieu le mercredi 1er octobre 
à 8 heures % du soir, Salles do Réunions 
Ouvrières, 10, rue du Temple.
L’ordre du jour qui est très important 
nécessite la présence de toutes les personnes 
travaillant dans ces corporations.
—  Couturières et maîtres tailleurs.
La Chambre syndicale des couturières et 
maîtres tailleurs pour dames du canton de 
Genève, société coopérative, ayant son siège 
à Genève, a renouvelé son comité comme 
suit : MM. Charles Rastaetter, président ; 
Eugène Martin, secrétaire ; Robert Keck, 
trésorier ; Joseph-Augustin Hansmann et 
Emile Meyer ; tous à Genève. La société est 
engagée par la signature collective du pré­
sident, du secrétaire et du trésorier.
—  Un bain.
MM. Werner B. et Robert M. se pro­
menaient lundi au bord du Rhône. Ar­
rivés près d’Aïre, le premier glissa dans 
l’eau par suite d’un faux pas. La violence 
du courant allait emporter le promeneur, 
quand son camarade put le saisir, lo ra­
mena sur la rive et le conduisit dans une 
ferme voisine. M. B. changea de vête­
ments, grâce à l’amabilité du fermier, et 
put rentrer chez lui, boulevard Carl-Vogt.
—  Encore une.
M. Nicolas Taberlet, garçon de maga­
sin, rue de Carouge, 88, avait laissé sa 
bicyclette No 11.850, marque Oméga, 
devant le café Delieutraz, boulevard de 
la Cluse, pour faire uno partie de cartes. 
Lorsqu’il eut terminé sa partie, M. Taber­
let sortit et constata que sa machine avait 
disparu.
— Chemins de fer du Salève.
L’horaire d’hiver de la Compagnie des 
chemins de fer du Salève, entrera en vigueur 
à partir du mercredi 1er octobre.
— Un cheval glisse.
M. Arnold Bertholet, domicilié rue des 
Eaux-Vives conduisait un char sur le quai 
du Mont-Blanc. Son cheval glissa et tomba 
sur la chaussée. La bête légèrement blessée, 
fut relevée par le charretier et des citoyens 
dévoués. Les brancards du char furent brisés.
— Remis à la Sûreté.
Johann S., Bernois, arrêté à Aarberg, in­
culpé d’abus de confiance commis à Genève 
a été remis lundi à la police de Sûreté de 
notre ville par un gendarme bernois.
—  Distinction.
C’est, avec plaisir que nous apprenons que 
lc prix Emile Croupy, médaille d'or, offerte 
à l’ingénieur ayant conçu la voiture gagnante
dans la course du circuit de Boulogne a été 
adjugée à notre concitoyen M. Emest Hen­
ry, ingénieur de la maison Peugeot.
— On a arrêté :
Jean P., maçon, 29 ans, sous mandat du 
juge d’instruction pour coups et blessures 
a été arrêté lundi et conduit à Saint-Antoine, 
P. était Fauteur d’une bagarre qui s’était 
déroulée l’an dernier dans un café de la rue 
de Neuchâtel.
Marie G., 20 ans, sans papier ni ressources, 
errait mardi matin à 2 h. 30 dans le jardin des 
Bastions. Un agent l’invita à le suivre au 
violon.
B., Fribourgeois, qui faisait du scandale 
dans un café de la place Grenus et ne voulait 
pas payer ses consommations a été égale­
ment mis à l’ombre.
Antoine M., maçon, Italien, rentrait lundi 
soir chez lui, en titubant, allée du quai. Sa 
famille lui fit des observations sur sa con­
duite ; M. se mit en colère et menaça les 
siens de mort. Un gendarme arrêta le forcené.
On a encore arrêté M., pour scandale à la 
Tour-de-Boël, François P., pour ivresse, 
et Rachel D., qui rôdait dans l’Avenue du 
Mail. •
! Æ  T Im \ !I*S  F A I T
La pression atmosphérique a monté forte­
ment dans les parages do l’Islande et une 
aire do pression voisine de 770 mm. s’étend 
des îles Féroé à la mer Noire : on note 771 
mm. à Seydisfjord, 774 à Kief. Les basses 
pressions persistent dans le sud-ouest de 
l’Europe (Biarritz 757 mm.)
Des pluies sont tombées sur le nord et 
l’ouest de l’Europe.
La température a baissé sur les régions de 
l’ouest; on note 11 degrés à Saint-Péters­
bourg, 15 à Bordeaux, 16 à Nice, 23 à Alger.
On notait dans les stations élevées : 9 de­
grés au ballon de Servance, 5 au Puy de 
Dôme, — 1 au pic du Midi, — 4 au mont 
Mounier.
En Suisse, temp3 généralement couvert 
avee vent d’ouest, pluies.
Même situation à Genève et dans la région; 
le thermomètre marque 15 degrés à midi.
LES GREVES OU LAC
Bravo, M. Viollier !
Telles ont été les paroles prononcées par 
la majorité de la population genevoise en 
lisant votre cri d’alarme au sujet de la vente 
des parcelles de grève de notre lac.
Mais pour que vos idées généreuses puissent 
rentrer dans le domaine pratique, il faut 
éviter de léser ne serait-ce qu’une faible par­
tie de la population.
Pour ce faire, je crois que I’Etat pourrait 
autoriser à bien plaire les propriétaires à 
construire des ports pour abriter leurs em­
barcations moyennant un loyer annuel.
Il serait interdit de fermer la grève où lc 
publie aurait libre accès.
Cette idée devrait être appliquée à tous 
les ports existants moyennant compensation 
aux propriétaires. Pour reconquérir le bien 
perdu, nous avons tous les outils en mains; ils 
s’appellent : initiative populaire et expro­
priation. Par ce moyen, nous rendrons à 
César co qui est à César, et tout lo monde 
pourra jouir des beautés quo le Créateur 
nous a prodiguées.
E . R .
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— VENT
Beau. Calme.
Nuagoux.
Convert.
('aime
B e rn o ............... . ..10 Caiioe.
D a v o s ................. .. . . .3 Couvert. Calme.
E ri b o u rg ................. ..10 Couvert. Culme.
(-loLliurd iGascIuiiBn!. ..11 Boau. Cul me.
In lerlakou ............. ..10 Beau. Cul me.
l.aOiiuuîi-de-Eonds . . .7 Bean. Calme.
Lausanuo ............... ..13 Beau. Calme.
L ug ano .................. ..12 Beau. Calme.
M on treux ......... .1 2 Beau. Cal oie.
N ouchnJel............... ..12 Bean. Câline.
Sainl-Uuriz . . . . . . .
S iorro................« . k.
. . .6 Beau. Calme.
Vovey . . . . . . . . . . . . . Ü13 Nuageux. Calme.
Z urich  .... ................
Siontis ................. j.,
P i lu le ............
. . .9 Nuagoux. Calme
WeiBsoiistoin . . . . . . . . .
G rave accident d’auto
à Céligny
M. Henri Roymond, cuisinier à l’Hôtel 
de l’Ours, achetait il y a quelques jours un 
auto, à M. Roig, à Carouge. Sans permis 
de conduire, M. R. essaya sa machine, en ville. 
Dimanche matin, vers 2 heures, le conduc­
teur fut frappé d’une contravention pour al­
lure exagérée, plaoe de la Madeleine.
P I u b  tard, M. R. s’arrêtait au Bar Royal, 
et à 6 h. du matin, il invitait une danseuse, 
Mlle Clëlia Ce lis, à faire une promenade 
en auto. Il partit à vive allure sur la route de 
Lausanne, en brûlant les stations de Versoix 
et de Coppet.
Arrivé près du port de Céligny, la machine 
heurta sur la gauche un poteau du télégra­
phe, fit une embardée et s’abîma contre le 
mur de la campagne Bastard, à droite de la 
route.
M. Reymond resta pris entre le mm- et le 
volant de l’auto, tandis que la danseuse était 
projetée contre un portail. Aux cris de Mlle 
Celis, des pêcheurs vinrent au secours des 
automobilistes et les transportèrent aux 
Rives d’Or.
Le Dr SchranLz, dc Nyon, prévenu par 
téléphone arriva bientôt. M. Reymond était 
blessé au-dessus de l'œil droit, Mlle Clelia 
Celis à la tête et avait une jambe luxée.
L’auto-ambulance de la société des gardes- 
malades fut requise pour ramener la danseuse 
à son domicile, rue du Vieux-Billard. Quant 
à la voiture de M. Reymond, elle a subi de 
graves avaries; la direction et la roue gau­
che avant sont brisées, le moteur est fort 
endommagé; elle a été conduite au garage 
Hubert, rue du Diorama
NOUVELLES JUDICIAIRES
Du 29 septembre 
T R IB U N A L  DE POLICE
Le juge Veillon préside.
B. est condamné à huit jours de prison 
et aux frais pour bataille et outrage.
Le sang chaud
Bernardo G., (il ans, Italien, ouvrier 
maçon a été arrêté rue de l’Université pour 
avoir menacé sa femme avee un couteau.
Me Dutoit est invité par le président à 
assister G.
Malgré une habile plaidoirie, G. est con­
damné à huit jours d’arrêts de police et aux 
frais avec invitation à ne pas recommencer, 
car ce serait la correctionnelle.
Un malheureux
Joseph Z., Valaisan, manœuvre, a me­
nacé des passants de son couteau, rue Diday. 
Me Dutoit défend Z., un malade qui doit 
être mis en obervation. Le tribunal se range
l’avis du défenseur; il condamne Z. à un 
jour d’arrêt de police pour tapage et le 
libère du chef de menaces.
Soyez bons pour les animaux ..
’Jean-Baptiste S;, 32 ans, charretier, Ita­
lien, aurait maltraité ses bêtes; il est en 
outre poursuivi pour outrages et rébellion 
aux agents. Mo Max Haissly le défend. Il 
présente S. comme un excellent charretier, 
qui soigne bien ses chevaux; il a servi douze 
ans dans la même maison, huit ans dans 
une autre. Les agents ont fait erreur. S. a 
été félicité par une dame de la société pro­
tectrice des animaux. Par contré, il a été 
frappé de contravention pour avoir mal­
traité ses chevaux. Qui croire ? 
feS. est condamné à 5 jours de prison, com­
pensés par la prison préventive et paiera 
10 fr. d’amende.
Lait <■ mouillé »
Après les prévenus, voici la série des con­
traventions. Une affaire retient l’attention 
du tribunal.
R., berger au service de M. Durand, à 
Avully, a mouillé le lait, mais il était en état 
d’ivresse.
Malgré les arguments de la défense (Me 
Jœrimann) et malgré lea circonstances atté­
nuantes accordées par le tribunal, ce dernier 
condamne R. à 11 jours de prison et réserve 
les droits de la partie civile.
— M. T. a menacé et frappé sa femme, 
qui n’a pas obtenu le divorce, mais vit libre­
ment.
Me Haissly raconte le calvaire du malheu­
reux mari, qui est libéré.
CHAM BRE D’ INSTRUCTION
M. Cougnard préside. Au siège du ministère 
public, M. Bâtard, substitut.
La Chambre décerne un mandat de dépôt 
contre Raoul D., pour infraction à la loi de 
1906. Louis F., arrêté pour avoir volé une 
bicyclette sous les yeux de son propriétaire, M 
Dugoudjet qui maquilla la machine à Anne- 
masse, est mis sous mandat de dépôt; il pour­
ra néanmoins sortir de prison sous caution 
de 50 francs.
Louis S., et Désiré H., ouvriers ramoneurs, 
ont été arrêtés pour faits contraires aux 
mœurs. Me Moret.ti, défenseur de S., présente 
son client comme un m in u s  habens. mais 
par contre, c’est un . garçon travailleur. 
H demande au juge l’examen mental de S.
Me Alexandre Moriaud, défenseur de. H. 
demande uno réduction sensible de la cau­
tion fixée par le parquet à 500 francs.
La Chambre autorise la mise en iiberté 
provisoire do ces prévenus, sous caution de 
200 francs chacun.
Nous avons déjà donné quelques indica­
tions, â propos de la liste générale des mem­
bres, des suppléants et des commissions 
s’occupant des examens fédéraux de’méde­
cine.
La F e u il le  Fédéra le vient de publier la 
composition des commissions locales.
Voici cette liste :
Examen des sciences naturelles pour les 
médecins, dentistes et vétérinaires :
Membres : MM. R. Chodat, L. Duparc, 
E. Guye, E. Yung; suppléants, MM. E. An­
dré. L. Démolis, A. Lendner, A. Pictet.
Section des médecins : a ) Anatomie et phy­
siologie: membres, MM. Batelli, Eternod, 
Laskowsky; suppléants, MM. Bujard, J. 
Prévost, A. Veyrassat; examinateur diri­
geant: M. le Dr Lnskowski; 6) Examen pro­
fessionnel, MM. les professeurs Askanazy, 
Bard, Beuttner, Christiani, D’Espine, Gi­
rard, Haltenhoff, A. Mayor, L. Mégevand, 
R. Weber; suppléants, MM. les docteurs 
Bétrix, Humbert, Jcandin, Kummer, La- 
dame, Mallet, Porte, Veyrassat, Ch. Wart- 
mann; examinateur dirigeant, M. le Dr 
Laskowski.
Section des dentistes. Examinateur-diri­
geant, M. le Dr Eternod; examen profes­
sionnel, MM. A. Bardet, Eternod, Dr. Jul- 
liard, E. Métrai, Ch. Wartmann; suppléants, 
MM. Andina, Dubois, Paulet, Perron, Pfæf- 
fli, Dr Silvestre; examinateur-dirigeant, E. 
Métrai.
Pharmaciens, n) Sciences naturelles, MM. 
Chodat, Duparc, E. Guye, A. Pictet; sup­
pléants, MM. L. Démolis, A. Lendner, A. 
Rotschy; examinateur dirigeant, M. R. 
Chodat ; b) examen de commis-pharmaciens, 
membres, MM. Chavanne, Chodat, Lendner, 
Moret; suppléants, MM. A. Brun, H. Junod; 
examinateur dirigeant, M. L. Chavanne; 
c) examen d’assistant-pharmaeien, membres, 
MM. Chavanne, Lendner, Morel; suppléants, 
MM. Rotschy et Plan; dirigeant, M. L. Cha­
vanne.
d ) Examen professionnel selon l’ancien 
règlement, MM. Chavanne, Chodat, Duparc, 
E. Guye, Lendner, Pictet; suppléants, MM. 
Junod et Rotschy; dirigeant, M. R. Chodat; 
e) Examen professionnel selon le nouveau 
règlement, membres, MM. Chavannes, Cho­
dat, Cristiani, Duparc, Lendner; suppléants, 
MM. L. Démolis, A. Rotschy et C. L. Wart­
mann; examinateur dirigeant, M. le prof. 
R. Chodat.
Il a la faveur du monde entier, qüi 
en a fait l ’essai.
Pour l ’amélioration de l’état géné* 
ral du sang, pour activer les forceé 
corporelles, pour fortifier les nerfs; 
j Pour les faibles, qui pourront recou» 
vrer les forces perdues ;
I Pour les impotents, auxquels il pro­
curera force et énergie; 
i A la jeunesse, pour favoriser la 
croissance ;
| Aux hommes d’âge mûr, il donnera 
de la force et de la vigueur;
| Aux vieillards, il prolongera le soir 
, de la vie;
I Le remède vraiment le plus idéal 
; pour les femmes ou les jeunes filles 
; faibles et nerveuses. T7089(15)
I Le F E R R O M  A!NGANIi\ est très
agréable à prendre.
! Prix, 3 fr. 50, dans les pharmacies,
C e s s e z
de vous fier i  lA'
v e i n e
p o u r augm ente? ’ 
vos a ffa ires .
Publicité
CÉPHALINE antim.gai iiü idéal.
DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME 
Le record de l’heure amateur battu
Dimanche après-midi, au vélodrome Buf- 
falo, le coureur Emile Eigeldinger, de l’Union 
vélocipédique parisienne, a battu le record de 
l’heure amateurs sans entraîneurs, parcou­
rant 40 kil. 175 dans les 60 minutes (ancien 
record 38 kil. 400).
Le tour de Tunisie
Dimanche matin a été donné le départ 
de la grande course cycliste internationale 
de 800 kilomètres, comprenant les six étapes 
suivantes : Tunis-Kairouan, Kairouan- 
Sfax, Sfax-Gabès, Gabès-Sousse et Sousse- 
Tunis.
BOXE  
Un défi de M. Millon
De passage en Suisse, le champion d’Euro­
pe poids paper, M.MiHon lance un défi à tout 
boxeur suisse de 50 à 55 kg., et en particulier 
à Haas et Labarre. S’adresser au Kursaal de 
Lausanne
(  V o i t  p a g e  s u iv a n te
T ou s le» soirs
L A  R E V U S
3 actes - 25 tableaux CI24 
bim. Et fêtes, Z h. : matinées. La Revue.
T. I. j.. 3 à 6 Ii., matinées graluiles Buignol, Concert jaij.
KURSAAL ?
flPfll I fl TUtflTPC Cette semaine : lie 
flrULlU- I n t n  I n t  M ém orinl (teste-
Hélène, reconstitution historique et poi- 
gnanto de la captivité et de la mort de 
NAPOLEON 1er à Ste-ïïélÿie, et 10 nou­
veautés. C60
Grand Café Viennois
48 , R U E  D U  R H O N E , 4 3  
—  G E N È V E  —
M ercredi 1er octobre 1913,
G RAN D E SO IRÉE DE S A L A
donnée par l ’orchestre international de 
Dames. Direction : A. L0SCHIEN. T9249 
Programme choisi : moderne et classique.
Propriétaires : 
A riam aki *fc C lieiieval.
APOLLO GRANDCINÉMA.
Grand spectacle tous les soirs. 
Changement de programme B1^ a
t o u s  le s  m a r d i et v e n d re d i
Rhumatisants, Gootleox 
f  Diabétiques, Arthritiques
sont guéris par lapoudre FHOSPHG-L&TEjlSïÉ£ du Docteur
D e la is tre , le meilleur dissolvant de l'acide urique. 1 fr. 25 lf 
boîte. Dépôt à Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché..*
INFORMA nONSFINAHCICflES
S erv ice  s p é c ia l
Paris, lundi soir. -
L’ouverture se fait en tendance générale­
ment meilleure. La bourse est ferme, les 
nouvelles touchant la politique extérieure 
étant envisagées favorablement. Les avis 
peu encourageants des places étrangères pa­
ralysent les bonnes dispositions et on est 
plus calme.
Enfin l’approche de la réponse des pri­
mes provoque un courant de réalisations. 
La rente française recule sensiblement. Le 
groupe turc et valeurs russes|réactionnent; le 
Rio est affaibli. La lourdeur domine sur la 
cote; la rente espagnole s'inscrit en forte 
avance.
En banque, la Maltzoff, bien disposée 
au début, sc retrouve plus faible; mines d’or 
et valeurs de caoutchouc, calmes.
Dans la dernière partie de la séance le 3 % 
français, la rente turque et le Rio perdent en­
core du terrain.
Clôture faible.
B u lle t in  té léphonique  
r Lausanne, mardi.
Aujourd’hui, bourse presque nulle; lc 
Crédit Foncier Vaudois série E 90.25, série 
G 90, Chemins de Fer Viège-Zermatt cote 
93; les Forces Motrices de l’Avençon, 2me 
rang 94,50, Jura-Simplon 431, Crédit Fon­
cier Egyptien 2me série 272, Canton de 
Fribourg, 8.75.
Aux actions, pas d’affaires en Banques.
Aux valeurs de transports, Chamonix- 
Montenvers est coté à 480.
Aux Hôtels, la Société Immobilière d’Ou- 
ehy cote 1390, les Droits de souscription de 
la Climatériquc do Leysin cotent successi­
vement, 117, 120 et 122,50.
Les Chocolats Peler Cailler et Kohler 
font 332.
JC om m un iqUf  par la  Société Unisse 
• I  uanqus et de liév0n, ù Lausanne/.
t.- , , Genève, mardi.
Notre bourse est un désert où les oasis 
sont rares. Et les conditions politiques 
actuelles ne donnent guère place au mirage 
qui pounait faire surgir l’illusion d’un ave­
nir meilleur. On est morne. On voit tout 
en noir et on n espère plus grand’ehose.
En somme, on a tort. Si les circonstances 
actuelles ne sont guère brillantes, elles ne 
sont, paj contre, pas le moins du mondo 
désespérees et il est plus quo probable 
quau premier éclaircissement qui se ma­
nifestera à l’horizon balkanique, nous ver­
rons les pires pessimistes d’aujourd’hui 
revenir à une plus saine appréciation des 
choses. -
Les affaires ce matin ont été nulles. 
Les quelques cours cotés ne varient guère 
sur la veille.
La Trique se retrouve à 528 ainsi que 
l’Auto-place à 175 fin prochain.
La Trifail est soutenue à 345 fin pro­
chain.
La British Motor Cab est demandée à 91 
et l’Union Financière à 606.
Aux valeurs mexicaines, la Buen Tono 
ordinaire est en baisse d’un franc à 174, 
l’Orizaba est sans changement à 265 et 
l’ildefonso est demandé à 80 cours de la 
veille.
Aux obligations, les Chemins Fédéraux 
se tassent un peu à 892 et la Bolivia est en 
reprise, demandée à 430.
Cuivre. — De la circulaire Merton, de 
Londres : « Par suite des réalisations im­
portantes de spéculateurs et des ventes à 
la baisse de cette semaine, des quantités no­
tables de Standard sont repassées dans des 
mains très fortes et la position technique 
de l’article est telle que lorsque le commerce 
reviendra au marché et que les baissiers 
montreront le désir de se couvrir, un vio­
lent mouvement à la hausse pourra avoir 
lieu. »
Fabrique suisse d’uniformes. — Le con­
seil d administration do la fabrique suisse 
d uniformes, à Berne, propose à l’assemblée 
générale des actionnaires, convoquée pour 
le 27 octobre, après divers amortissements, 
la distribution d’un dividende de 4 % com­
me l’an dernier et une ristourne de 6 %  aux 
membres qui ont fait leurs achats dans la 
maison. »
Grand Hôtel de Territet. — L’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires de la 
Société du Grand Hôtel dc Territet a eu lieu 
vendredi après-midi. Les actionnaix'es ont 
corroboré les comptes et le bilan et décidé de 
répartir comme suit le solde du compte de 
profits et pertes s’élevant à fr. 206.000 : 
dividende 10 %, 150.000 francs, ù la réserve 
33.000 francs ; tantièmes au Conseil et au 
personnel, 19.500 fr. et à nouveau, 4100 fr, 
Ils ont décidé, en outre, d’utiliser le comp­
te de réserve à l’amortissement partiel du 
compte de constructions et installations 
nouvelles qui serait ainsi réduit à 36.729 fr. 
Le fonds social est de 1 million les em­
prunts hypothécaires s’élèvent à fr. 4.050.000 
et l’emprunt provisoire à 350.000 francs.
L’assemblée était présidée par M. Ami 
Chessex. '
Majestic Palace Hôtel, à Nice. — Cette 
société dont le siège est à Vevey s’est ressentie 
de la mauvaise saison, de la crise financière, 
des troubles dans les Balkans, etc. Après 
avoir donné 7 y 2 %  en 190S — 5 %  en 1909 
— 4 % en 1911, etc., il ne donnera cette an­
née aucun dividende. Le cours des actions 
naturellement s’en est ressenti.
Montreux-Palace Hôtel. — L’assemblée 
générale aura lieu prochainement, et on 
annonce que la société pourra distribuer, 
comme l’an dernier, du 8 %,
Appareillage Gardy, Genève. — L’as­
semblée a eu lieu hier lundi pour i’exerciee 
clos le 30 mars. Les affaires continuent à 
se développer, l’augmentation des ventes 
est de 900.000 fr. La société a pu porter 
à ses frais généraux tous les frais d’orga­
nisation de l’usine française. La société 
française a porté son capital à 400.000 fr. 
et les nouvelles actions ont toutes été sous­
crites par la société mère. La maison espa­
gnole sc développe et a dû créer une succur­
sale à Barcelone. Il a écé créé uno nouvelle 
filiale, la Société belge Gardy. La société 
a participé au capital de la Société suisso 
pour le Commerce et l’industrie au Brésil.
Le capital reste à 1 million aveo 285.000 fr. 
de réserve pour amortissements et 100.000 
do réserves statutaires. La réserve de
250.000 fr. pour augmentation du capital 
de la Société française est devenue sans 
objet et a été appliquée pour 100.000 fr. 
à un fonds de réserve pour le personnel et 
en particulier pour des pensions viagères 
aux employés et ouvriers âgés et pour
150.000 fr. à la réserve générale pour amor­
tissements. ■
Le bénéfice industriel brut a été de
618.000 fr., 631.000 aveo le report et le por­
tefeuille. Los frais généraux ont atteint 
309.400 fr. d’oii un bénéfice net, de 321.600 fr. 
Les réserves et amortissements absorbent 
162.700 fr., le dividende 150.000 et le report 
à nouveau S900 fr.
Les actions touchent 9 fr. (9 % )  et les 
parts 15 fr.
Le bilan, après répartition, fait ressortie 
au treizième exercice 850.000 fr. d’amor­
tissements* non compris le3 réserves et 1 e3 
remboursements sur l’emprunt hypothé­
caire. Avec les réserves, ce total atteint
1.200.000 fr. pour un million de cauit-al.
Loiro et Centre. — Les recettes de la 
Compagnie Electrique de la Loire et du 
Centre pour le mois do juillet 1913, se sont 
élevées à 500.020 fr. contre 40G.010 en juillet 
1912, soit une augmentation do 94.0J0 ou 
23 %. Celles de sa filiale, l’Union Electrique 
ont atteint pour lc même mois 89.660 fr. 
en 1913 contre 78.371 fr. en 1912, soit une 
augmentation de 11.289 fr. ou 14 %.
Usines Electrochimiques de Haislund, 
Genève. — Dans son assemblée du 23 cou 
rant, le Conseil d’administration a proposé 
de répartir un dividende de 10 %. Le capital 
a été élevé à fr. 3.375.000 par l’émission de 
2250 actions nouvelles de fr. 500 souscrites 
et libérées.
Le rapport n’est pas publié.
Genêve-Veyrier. — Recette d’août : fr. 
21.173 (contre fr. 19.001)
Recettes du lor janvier au 31 août : fr. 
20.660 (contre fr. 116.552)
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
lcr octobre
Sté Suisse de Banque et de Dépôt, à  I I  h., 
à Lausanne.
COURS COMMERCIAUX
d u  2 9  septem bre (p a r  dépêche)
Paris, sucre courant, 30.12 %. Paris, sucre 
prochain, 30.25 —.
Havre, café courant, 68. — — Havre, 
café prochain, 67.75.—.
Havre, coton courant, 92 62 %. Havre, 
coton prochain, 92.12 "
Londros cuivre disponible, 72.10 sh. Lon­
dres cuivre à trois mois, 72. 7 sh. 6.
Bourse cie Genève
C O IT U N  1)1) 3 0  S E P T E M B R E
O liiicn lin its  ■ntmiclimloj
3 l / ï  Ville tic Geuiivo 1893 ............................  4S3 -
3 1/2 Ville de GcnèVe IS Î I8 ............................45S —
4 0,0 Ville do (ii'iicve 1JKHI............................4!»5 —
1 1 2  Ville (lo .Moscou 11112............................ÜIO —
ii 0/0 Ville de II iumIc-.Iüiiim 'O 1901 . . . .  4.^ 5 —
» 0/0 Vil le- de Vienne 11)03 ............................ 87 —
t)h !isn tlons tle c lic im n j do 1er 5UiJ*n!>
3 O U Fl'aiil'O-Suisse.......................................i 35 —
3 1 3  .................. . I S ' t ..................................4KI 50
3 1/2 Siilnt-ijolliartl l s ü l ............................ .....  418
O hllgn tlons de B anques sulssas
i  0/0 Haiique p. lîn lr. Elect., Zurich, Sér. A. 9B7 —
4 U U Siti’.irle Financière !■ rancn Suisse . . 4ti2 — 
4 0/0 Sueièlè Financière llalu-Suisse . . . 4G0 —
O b liga tions  île R nm iuus M rnngôrcr
3 0/0 Or.fon Egip.NiistOO Uül nMIO.OUO 2eScr. Ï71 —
3 U 0 Cre1l.l'o iic .lis j |>..Kusla4UÜ Ü0U 3eSor 2Ü‘J 50
Obligations i‘« tinz ni i! Eioctrlclt*
4 1/2 KIccLrochimie (Slè Italienne d'). . . 4G") —
4 U U Fram u-Siiisse rin ilits lne Kloclr. 4R(î — 
t 1/2 UuesL-l'iir. (Uuesl-I.u.) (Cump. El. de I’) 473 -
O b liga tions diverses
5 0/0 HOt. Spîentlide-Royal et Excelsior, Aix-Ies-Bains 4S0 —
5 0/0 Immobilière d'Algérie (Uran), Eslamp. 5t)B —
6 U.U Jurnal du Cummereie, a Ilio .1 e Janeiro 5UO —
Actions de Banques
Banque Suisse-Argcnlino.................... ..... CH  —
llaiikvei'uiu S u i s s e .......................................755 —
Crédit Suisse . . ............................................. tjju _
Actions de Gaz et d ’Eloctricitô
Nap!cs(Gaz de)................................................. 259 50
Naples (Gaz do) jo u issance ............................ 33 —
Iraneu-Suisse pour I ’i ml u st rie El c cl ni) ne . 52S —
jgAclions de îYünes^et Territoires Miniers
TülIsS. A. lié». 11 o n i so (Charbonnages). 1105 -» 
ir ila il (Charbonnages d o ) ............................343 —
Actions tio Sociétés Inttnslrlollas
Caoutchoucs (Société financière ilcsj . . . H0 — 
Docks île Sanioi, Nos I a ilü.UUO . . , . 1025 —
El IJnen Tono (cigarcltes) . . .  . , 171 —
Uucsl-Aîncain (Société commerciale) , , 720 —
Orizaba (Filature el T is s a g e )...................... — ;
Sauter (Laboratoires) S. A. . . .  .  ,  . 75ü •
Automobiles
Automobiles de place, Taris (Cie Franç. des 174
Actions diverses
Haasenslein & Vogltr (public ilô) . . . .  1475
C l i a n g .  à  v u e  cle G e n è v e
30 Sopt.
France . .
Belgique . ,
Ita lie . . .
L ondres .. .
Amsterdam  .
A llemagne .
Vionne . .  
New-Yoïlc
Domande 
1(M) OS 
‘10 47 
!)8 90 
25 25 
208 fi5 
123 G0 
lOt S0 
517
Esc. Banq. Nut. 4
OlFro 
10U 18 
90 57 
99 10 
25 29 
20S 80 
123 70 
lO i 90 
522 -  
1,200
V ie n n e .  — 29 Sept. C l ô t u r e .  IM ew -YoH c.
B A Ie . — *9 Septembre.
Bankverein Suisse . 756 —
Banque Comm . Bâle 
B. S. chem ins de ter.
802 d.
485 d.
Hanque Comm . Ita l. 632 -
Credito ïtu liu no  . . 540 d.
Bqne Suisse-Frunç. 655 d.
G cens...................... ..... 13 d.
Baltimore Ohio . . 492 d.
Schuppe Bâle . . . 41.^ 0 —
» Lyon . . 4(G5 —
Chim iqno . . . . 2120 —
A lum in ium  . . . 2748 —
Franco-Suisse. . . 528 50
Sté SuisseInd. Elect. 7üd d.
Tendance câline.
Z u r i e l i .  — 29 Septembre.
Bankverein Suisse . 757 —
O hum ............................ 1735 —
Ü 031-25 . . « . . . 13 —
A lum in ium  . . . 2757 —
Banque Comm. lia i. 8 52 —
Credito lta liano  . . 536 d.
Franco-Suisse. . . 531 d.
Banque Comm. Bàlo 803 d.
E lektrik  Zurich  . . 18ô2 -
Petorsbuiger L ioh t . 
U nion Ita lienne  tr. .
2260 -
CErlikon...................... 638 —
Motor . * . . i . 658 d.
Tendanco irrôguliè e.
C lôt, pré c éd. C. du jr .
Ghange Paris . 95 46 95 45
Rente hongr. . SI — ,S0 90
4 0.0 hongr. or. 101 15 101 15
40 0 autrichien 105 90 106 15
Act. A lpines . S69 — .-69 —
Chem. au tri c h . 700 3 4 693 —
Ch. Lombards . 12S 1,2 125 1/2
Crédit autrieb. 6^7 1/2 625 3,4
Totis . . . . — — _ -
Tendance faible.
F r a n c f o r t .  -- V9 Sept. C l ô t .
Clôt-.précôd. C .du  jr .
A lum in ium . . 270 60 277 —
Disconto . . 184 40 1H4 10
Gelsenkirchen. 18 ! 50 lï-0 n0
Allg. E lectric . 243 10 242 10
Dresdenor Bk .' 149 — 149 20
Siemens & Haiske . 216 60 216 50
40 (iCh. Bagdad 80 — 80 -
Tendaueo faible.
B e r l i n .  — 25 Sept. C ôtu-re.
Clôt, précéd. C. du jr .
Berliner Handelsg . 162 20 162 30
Deutsche Bank 247 60 24M 50
Disconto G os . 1H4 60 185 50
Dresd. B ank  . 149 30 _ _
Ruas. Banknot. 2!ô \>0 215 90
Harpener . . 192 10 191 60
Act. Lombardes 26 70 26 60
30/0 Em p. aile. 76 — 76 :o
Ch. Paris court 80 85 80 bô
Tendance faible.
M i l a n .  — 29 Sept. C l ô t u r e .
Clôt-.précôd. C. dn jr
Chan. sr Suisse 101 02 101 -
5 0/0 Ita lien  . . . 9a 72 98 75
Act. Mêditerr.. 27 i  — 276 —
Act. M éiid ion.. 542 — 540 —
Crédit Ita lien  . 512 — 540 -
Banq. Com. 11. 839 — 838 -
C onc im i. . . lü!i — 108 -
Tendanco lourde.
Qold. Reg. Bonds. 
Changes Londres. 
Caldo transfors . . 
A tchison Top. Com.. 
Baltimore & Ohio . 
Caundian Puoiliu. . 
Clievapeako ot Ohio. 
Chicago Mihvunkeo . 
l)env«r & Ilio Gr. O. 
Rrîo n'àilr. C-r>m. . . 
U. S. Steel. Corp.. . 
General E lectric . . 
Illin o is  Central . . 
lion isv ille  Nnshv. . 
Missouri & K an sas . 
New-York Confia i . 
Norfolk West. Com.. 
Pensyl vania Pli il. . 
P h ilade lph ia  lîan d  . 
Southern Pacif. . . 
Southern Com. . . 
Union Pacific . . . 
W abash prêt*. . . . 
Am algam . Copper . 
Northern Puoi/io . . 
G reat Northern . . 
Amer Smeüings & Refining. 
Rock ls lund
Sept. C l ô t u r e .  
C lôt, précôd. C. dn J.
2 3/4 
A SI 80 81 75 
1 .*5 85 4 7ô
95 I /4
94 1 4
231 7 8
58 I L
106 1/ü 
!9
29 î  4
Hiî 1 4
146 1/8
i 10 —
J3Ô 1 4
21 l / t
9.) 1.2
:oô a/n
I!2 8/4 
10S 7 S 
91 5 8 
22 8/b 
101 ù/8 
11 0/8 
78 —
1 ! 8 ! 4 
1J7 1/4 
W3 l/i» 
!ô 1*4
94 1/2 
93 5 8
22:J un
08 —  
105 1/rf 
19 — 
28 6/E 
60 l/ t  
146 -  
1 10  —  
136 — 
21 — 
Bô 1/li 
104 1/4 
112 3/4 
J67 3 8 
H0 n/8 
22 3 8 
159 3/8 
l i  1/8 
74 1/8 
111 1/2 
127 — 
68 1/2 
14 ! 2
Cnivro. .—â  15.50. Tendance tr. faib!
L o n d r e s .  *9
Cou rs
Con sui id. à 2 1/ J O/0 
4 0 0 Japonais lfOÔ. 
R io  T in lo  . . . 
Cbartercd . . . 
De Boors Deferred 
East Kand . . . 
Goîdliolds . . . 
Ii-.tndtiiines. . . 
Cannd. l'acilic act. 
Chicago et Milw.act. 
Erie, actions . . 
L ,!* et Nuhsv. act. 
U nion pacifie, act.. 
New-Y.Central, act.
Svjjfemb
prér.éd. 
73 1/2
77 l~
22 -  
21 —
2 27,100 
2 47/1(0 
6 3 I» 0 
*39, — 
109 3 4 
30 
139 1/2 
165 
98 1 4
22)53 SP&Œ&XS
Fonds d’Elnis
3 1 2 Cliom ter l-ériéraux. 1H99-902. *?ér.
4 0 0 Cln-mins dc fer Fédéraux l ’.'O'J .
3 L) U t.cm vni> ;t \ » c. .!>'■•* . , ( t 
l  0/0 Neur.hîilPlnis 1907 . . . . .
5 OUI Mailla (Brésil, l ‘JQi • . . . .
3 1/2 l la lic u ............................ .....
TARIF  DES ABONNEMENTS
à  la  Cote de la  Bourse de Genève
UN AN SIX 1110.S TROIS MOIS 
j Ville de Genève 1-’ fr. C fr. 5 IV.
! Suisse.............  19 fr. 1! fr. 7 fr.
.... 30 fr. 15 l'r. 9 fr. 
toutua les iloiniiudcs d’irbonne- 
mont ii l ’Ailiuiinstmtiou tic La T r ib u n e  de
-s Etranger...
oo — | Adresser 
4£S — '
400 —
90 90 G enève, Genève.
23 Septembre.
3 0/0 Français.
Consol. anglais
4 0/0 Brésilien 
7 0,0 Egyptien 
4 0/0 Espagnol Ext. 
4 0/0 Hongrois . , 
3 3 4 Ita lien  . . , 
n 0 0 K tissa 1906 . ,
3 0,0 Russo 1S96 . ,
4 0/0 Serbe. . . , 
4 0/0 Turc unifié. . 
Lots Panam a . . . 
Banque de Paris . . 
Banque Ottoinano . 
Crédit Lyonnais . . 
Union Parisienne . 
Lombardes ano. . 
M étropo lita in . . . 
Nord-Sud . . . .  
Nord Espagne. . .
Saragosse . . . .
S u e z ...........................
Tiiomson . . . .  
Coton. Fr.-Rnsse Act.. 
Sté Km. do eaontoh. 
Easfern Itubbor . . 
l ’iiosp. Gafsa Aot. . 
Phosp. Gal'sa Part .
Ci. préc.
..85.25 
..73,00
Ouver. 
. .8S.32 
?......... •
.101.85
..92.20 ..s fâ iô
..86.10 ...........
..97.65
.105 10 . . . . . . .
..74 ...
..81.60
..86.65 . 66.80
.116 ..
1735... 1738...
1672... 1671...
ir ,2 . . .
.268... ...........
.611... ........
.178...
.«73...
. i53.. . . . . . . . .
5350.., . . . . . . .
. F77.. . . ..........
.109... .109...
.1 6  .
I02d... .........
2 h. Ciôt. 29 Septembre. Cl. préc
. .67.9--5 Actions Hartm ann . .694...
•.73.31 Ruliinerie Say . . .4 ,2 ...
Mall/.otf...................... .925...
. i o i ’éô ChnrSons Sosnowict* 157"...
..92.85 P ia t in n ...................... î 14. ..
..86.20 Ilio T into . . . . 1 JU ...
..97.52 Cape Copper . , . .147. .
.105 30 Tanganyka. . . . . ô'J. ..
..74,10 T h a rs is ...................... .192...
. .8 : .2  • Shansi . . . . . . .3 5 ...
..*5.90 Spassky ...................... K) 1/2
.115 .. S l> it!8 8 ...................... ..28 ...
1.32... Assoc. M inière . .
.H32... Central M in ing . .
1674 .. Charte rod . . . . . /28Ü*.
1112... De Beers . . . . .502...
.26M... East. R o n d ................ 55.. .
.612... Qoldfieliis . . . . ..63 ...
.179... • Lona . . . ..58.75
.471... .Jagorsfontoin . . . 156...
.454... R m dm inos . . . . 152...
6350... Ilohintion — . . . ..67 ...
.775... Robinson Deep . . . 38 ..
.6^5.. . Transvaal Land . . . .2 8 . .
,109... T ou la........................... .<•70...
16. . Liunosoff . . . . . *37...
1012... U tah Copper . . . 1x1...
.936... Mulacca . . . . . .129...
Ouvo
.720...
1961...
■2 i».
.28. 
Ô06., 
.57.
152..
Tondauce : Varis, faible.
re.
C. dn j.  
78 8,8
77 1 4 
82 —
20 1/4 
2 27 100 
2 47 ICO 
6 b lUO 
237 ;;2
ies
2« 1,3 
140 -  
1 t i  3 4 
98 l / t
! ciôt. 
'.£83 . .  
.402... 
9 « . . .1.056.. j 
.125... 
ll '5 l. . . 
.147... 
. 58.., 
.191..,.. 34. . ,
.. 8 J . . ,
. .2^ ..
. .5d.. , 
.216.., 
..27 .., 
.505.., 
. .6 7 .., 
..62 ... 
,5ô.2(
.iè i;;
.66 ..,
lut*..,
.738...
276...
181..:
A-h
